





























A Study on students' using and awareness of YouTube videos in elementary Chinese education: 











































1 2018年度中国語Ⅰa 第１課 5:42 228 114
2 2018年度中国語Ⅰｂ 第４課 14:19 161 83
3 2018年度中国語Ⅰｂ 第５課 20:25 38 83
4 2018年度中国語Ⅰｂ 第６課 19:39 54 83
5 2018年度中国語Ⅰｂ 第７課 14:27 119 83
6 2018年度中国語Ⅰｂ 第８課 22:43 90 93





































































































































項目 視聴する どちらともいえない 視聴しない
①単語の朗読 5 4 3 2 1
②会話文の朗読 5 4 3 2 1
③単語の解説 5 4 3 2 1
④会話文の解説 5 4 3 2 1
⑤文法項目の解説 5 4 3 2 1





























①単語の朗読 5 4 3 2 1
②会話文の朗読 5 4 3 2 1
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項目 視聴する 　 どちらともいえない 　 視聴しない
①単語の朗読 5 4 3 2 1
②会話文の朗読 5 4 3 2 1
③単語の解説 5 4 3 2 1
④会話文の解説 5 4 3 2 1
⑤文法項目の解説 5 4 3 2 1









①単語の朗読 5 4 3 2 1
②会話文の朗読 5 4 3 2 1
③単語の解説 5 4 3 2 1
④会話文の解説 5 4 3 2 1
⑤文法項目の解説 5 4 3 2 1
⑥練習内容の解説 5 4 3 2 １
６、上記の内容以外に、動画に入れてほしい内容がありましたら、教えてください。
７、授業外で動画を視聴することは、負担になっています（か？）。
　　　　5　　　　　4 　　　　3 　　　2　　 　　1
　　当てはまる　　　　どちらともいえない　　　　当てはまらない
８、動画を視聴することで、自分の中国語学習に役に立っています（か？）。
　　　　5　　　　　4 　　　　3 　　　2　　 　　1
　　当てはまる　　　　どちらともいえない　　　　当てはまらない 
許　　　挺　傑
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９、役に立っていると思う場合、以下の項目にそれぞれどれほど当てはまるかを教えてく
ださい。※５当てはまる、３どちらともいえない、１当てはまらない
　①宿題をする際に役に立つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、4、3、2、1、
　②授業の予習・復習に役に立つ　　　　　　　　　　　　　　　　5、4、3、2、1、
　③単語や会話を覚えるのに役に立つ　　　　　　　　　　　　　　5、4、3、2、1、
　④文法を覚えるのに役に立つ　　　　　　　　　　　　　　　　　5、4、3、2、1、
　⑤リスニングの練習になる　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、4、3、2、1、
　⑥その他、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
10、役に立たないと思う場合、なぜそう思うか、良ければ理由を教えてください。
